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Liminaire 
L es textes qu'on va lire ici se rapportent tous, de près ou de loin, à l'herméneu-tique philosophique de Hans-Georg Gadamer. C'est le groupe de recherche 
Herméneutique et Théorie critique, dirigé par Claude Piché, Jean Grondin et Luc 
Langlois, qui est à l'origine de ce numéro thématique, auquel le Comité de rédaction 
du Laval théologique et philosophique a bien voulu faire un accueil généreux et 
bienveillant. Qu'il en soit d'ailleurs vivement remercié. Depuis quelques années, les 
ouvrages de Gadamer paraissent à un rythme accéléré en langue française. La traduc-
tion intégrale de Vérité et Méthode, parue en 1996 aux Éditions du Seuil, constitue 
évidemment l'événement le plus marquant de cette entreprise éditoriale, un jalon dont 
on ne saurait surestimer l'importance pour la réception, encore jeune, de l'herméneu-
tique philosophique en pays francophones. Aux titres déjà connus, il faut aussi ajou-
ter dorénavant les Années d'apprentissage philosophique (Criterion, 1992), L'Actua-
lité du beau (Alinéa, 1992), L'Idée du Bien comme enjeu platonico-aristotélicien 
(Vrin, 1994), L'Éthique dialectique de Platon (Actes Sud, 1994), Langage et Vérité 
(Gallimard, 1995), La Philosophie herméneutique (Presses Universitaires de France, 
1996), Le Problème de la conscience historique (Seuil, 1996) et L'Héritage de l'Eu-
rope (Payot & Rivages, 1996). Cette relative profusion n'est pas tout à fait le fruit 
d'une coïncidence. Peut-être faut-il y voir l'amorce d'une prise de conscience, un peu 
tardive, du caractère universel du phénomène herméneutique, ou le présage d'une ré-
flexion renouvelée sur cette prétention à l'universalité. En devenant philosophique, 
l'herméneutique a réclamé rien de moins que le titre de prima philosophia jadis dé-
volu à la métaphysique. C'est que pour elle aucune quête humaine de sens, donc au-
cune expérience finie de vérité, n'échappe à la dimension interprétative qui traverse 
tous nos concepts et qui anime le langage par lequel nous parvenons seuls à nous 
dire. Dans le contexte de la phénoménologie française, plutôt réticente à intégrer le 
virage herméneutique imprimé à la philosophie par Heidegger, il s'agit là d'une re-
vendication qui ne peut aucunement être ignorée. Tant la déconstruction que la pen-
sée de la donation, qui président aux développements les plus actuels de la phénomé-
nologie en France, ont à gagner d'un échange répété avec la pensée de Gadamer. 
Les articles qui composent ce recueil reflètent bien la pluralité et la richesse des 
directions empruntées par Gadamer pour tenter d'appréhender l'universalité du phé-
nomène herméneutique. S'il est vrai que les études sur l'art, sur les sciences humai-
nes, sur le langage, mais aussi sur la philosophie grecque, doivent toutes reconduire 
chez lui à cette même dimension fondamentale, il n'est que normal que les présentes 
contributions en reprennent pour la plupart le chemin, avec cependant un accent et 
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une perspective qui leur sont propres. Il n'est que normal aussi que la critique s'éla-
bore depuis l'une ou l'autre de ces voies. Chacun voudra donc bien y trouver de quoi 
alimenter sa propre réflexion, à partir de son propre point de départ et de ses champs 
d'intérêt. On trouvera également à la fin un bulletin de recensions qui, sans être ex-
haustif, fait état de certaines des publications les plus significatives sur l'herméneu-
tique, mais aussi de certaines des traductions françaises les plus récentes des textes de 
Gadamer. 
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